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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan “Laporan 
Akhir Kampus Mengajar Angkatan 1”. 
Laporan akhir ini memuat penjelasan tentang kegiatan kampus mengajar yang 
sudah terlaksana selama tiga bulan di SDN 5 Banjaranyar oleh mahasiswa yang 
melaksanakan kegiatan kampus mengajar. Kampus mengajar merupakan salah satu 
perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning). 
Dimana berbagai bentuk kegiatan belajar yang dilaksanakan di luar perguruan tinggi 
guna dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang 
sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia 
industri, maupun dinamika masyarakat. 
Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari 
berbagai pihak yang terlibat dalam penyususnan Laporan Akhir Kampus Mengajar 
Angkatan 1. Penulis menyadari laporan akhir ini masih banyak kekurangan serta 
kesalahan dalam penyususnannya, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik serta 
saran guna penyempurnaan penyususnan Laporan akhir ini. 
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